































57.71 168.91 168.91 169.51 165.31 160.81 157.8[15～64歳






















市 部 郡 部
市 名 比率（%） 町村名 比率（%）
1 三笠市 21.8 大滝村 29.7 
2 歌志内市 19.5 浜益村 28.3 
3 赤平市 18.6 i白 村 27.6 
4 夕張市 18.4 洞爺村 24.4 
5 芦別市 18.0 西興部村 24.3 
6 深川市 17.6 利尻町 23.4 
7 岩見沢市 17.1 神恵内村 22.7 
8 士別市 15.8 壮瞥町 22.6 
9 小樽市 15.8 上砂川町 22.5 
10 伊達市 15.1 増毛町 22.3 
11 砂川市 14.5 丸瀬布町 22.3 
12 富良野市 14.5 積丹町 21.9 
13 室蘭市 13.2 栗沢町 21. 7 
14 登別市 13.1 大成町 21.6 
15 名寄市 13.0 寿都町 21.4 





高齢者人口比率 市部 郡部 全道
20.0%以上 1 24 25 
19.0-19.9% 1 13 14 
18.0-18.9% 3 14 17 
17.0-17.9% 2 29 31 
16.0～16.9% 21 21 
15.0～15.9% 3 26 29 
14.0～14.9% 2 19 21 
13.0-13.9% 4 15 19 
12.0-12.9% 3 6 9 
11.0-11.9% 4 5 9 
10.0-10.9% 3 2 5 
9.0-9.9% 4 4 8 
8.0-8.9% 1 1 
7.0-7.9% 2 2 
6.0-6.9% 1 1 
5.0～ 5.9% 


















































































省 1・ 2 省
情・e交指.itlll 
。高齢者か住みやす、包宅拘置否定録・引竃，＂＇＂ －一時ー一ーーー『I01閥亀倉時t1宅＇／フ．ーム平副：刷
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ヰ尽き 医療 法律 年金 税金 介護 福祉機健康 器住宅
昭和63年度 19 128 38 31 50 22 
平成元年度 24 143 37 18 18 11 
平成2年度 26 183 26 16 31 46 
平成3年度 51 179 51 13 22 32 
主口』 計 120f牛 633件 152件 78件 121件 111件
1,215件 9.9% 52.1% 12.5% 6.4% 10.0% 9.1% 
②相談件数（表－ 4) 
















地 域 件数 地 域 件数
札幌市内 69 上 JI I 3 
石 狩 7 郵｜ 路 2 
ニクE'c 知 5 留 萌 1 
後 志 5 網 走 1 
n.!: 振 5 根 室 1 
十 勝 4 










戸 建て改造 41 
集合住宅 7 
そ の 他 6 









施主及び親族 I s6 
建設業者｜ 7 










設計図面 新築 18 
持ち込み 改造 6 
設計全般 69 






































































































では，「段差」 3件（37.5%），「開口部幅員」 2件（25.0%), 






段差 開口部幅員 手すり 床の材質
新築
37.5% 25.0% 12.5% 0% 
(3件） (2件） (1件） (0件）
改造
32.3% 9.7% 41.9% 0% 





イレ」・「浴室」 5件（62.5%），「洗面所」 4件（50.0%), 









アブローチ 玄関 廊下 老人室 居間 食堂 台所等
37.5% 25.0% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
(3件） (2件） (1件） (3件） (0件） (0件） (0件）
トイレ 浴室 洗面所 洗濯・ テラス 階段物干し 等
62.5% 62.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
(5件） (7件） (4件） (0件） (0件） (0件）
（改造）
アプローチ 玄関 廊下 老人室 居間 食堂 台所等
22.6% 12.9% 3.2% 16.1% 0.0% 0.0% 3.2% 
(7件） (4件） (1件） (5件） (0件） (0件） (1件）
トイレ 浴室 洗面所 洗濯・ テラス 階段物干し 等
41.9% 71.0% 25.8% 0.0% 0.0% 3.2% 













給排水 暖房 電 気 照明 換 気 情報スイッチ
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
(0件） (0件） (0件） (0件） (0件） (0件）
防災 調理 衛生 水平移動 垂直移動 融雪
12.5% 0.0% 25.0% 12.5% 37.5% 0.0% 
(1件） (0件） (2件） (1件） (3件） (0件）
（改造）
給排水 暖房 電気 照明 換 気 情報スイッチ
0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 
(0件） (2件） (0件） (0件） (0件） (1件）
防災 調理 衛生 水平移動 垂直移動 融雪
3.2% 3.2% 6.5% 3.2% 0.0% 9.7% 








































































































































Case Study on the Necessity of Improvement of 
Detached Houses for the Aged in Hokkaido 
Katuyuki Sato, M. Eng, Hokkaido Women’s College 
Abstract 
The aim of this case study was to point the most effective improvements for detached houses and to increase 
the number of houses equipped to be satisfied the needs of the aged. 
We have surveyed 111 cases which had consultation about housing problem at Hokkaido Sougou Soudan Center 
for the aged, 1989-1990. Fourty nine %。fthe 111 cases had consultation for newly-build houses, thirty eight 
pont seven % for rebuilding, six point six % for apartments and five point seven % for others. 
It was discussed that eighty four point nine % for movement.eighty two point eight % for room planing and 
seventy seven point four % for equipment among ninety three cases of newly building and rebuilding houses 
were consulted with the above mentioned center. 
Key Word: detached house, the aging society of housing, theory of housing, housing consultaion 
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